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r VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 17. szám. í~R i Bérlet 17. szám. ( B )
Debreczen, szombat, 1905. évi október hó 14-én:
Eredeti énekes vígjáték 3 szakaszban, irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szeizette: Bognár Imre. Rendező: Polgár Sándor, karnagy: Huber Miksa.
Első szakasz: „A k e re sz te lő * .
S Z E M É L Y E K
Személyek:
Peterdi — — — —  — — — — Békés Gyula.
Böjti Zsuzsi — — — — — —  — Szabó Irma.
Rafaella, szobalány —  — — — — — Fóti Frida.
Péter, Peterdi szolgája — — — — —  Vadász Lajos.
Kiss Tamás, falu biró — — — — — Szabó Gyula,
Anna, neje — — — — — — — V. Kállai Jolán.
Rózsi asszony — — — — — — — Dinyési Juliska.
Gyula, Kiss fogadott fia — — — — — Árkossy Vilmos.
Nagy Jancsi, mendikáns — — — — — Polgár Sándor.
Utasi, kalandor — — — — — — Krasznay Ernő.
Komaasszony — — —  — — — — B. Czenker Róza.
Bábaasszony • -  —  _ _ _ _ _  — Kállai Hermin.
Parasztok, leányok, asszonyok.
Második szakasz: „A  d iá k * -  Személyek:
Peterdi — — — — — — — — Békés Gyula.
Böjti, rokona és örököse — — — — — Deési Alfréd.
Zsuzsi, leányuk — — — — — — Szabó Irma.
Ágnes, neje" — — — — — —  — Sz. Gárdonyi Teréz.
EBztári — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Gyula — — — — — — — — Árkossy Vilmos.
Jancsi — — — —  — — — — Polgár Sándor.
Utasi — — — •— — — — — Krasznay Ernő.
Rafaella — — — — — — — — Fóti Frida.
Jakab, Esztári I • — — — — — Kondor Ernő.
Ferke, Böjti j — — — — — Juhai József.
Péter — — — — — — — — Vadász Lajos.
Madame Zsoli — — — — — — — Kertész Kata.
Violin, zongoramester — — — — — Sarkadi Vilmos.
Cselédek, vendégek.
Harmadik szakasz: „ A z  ÖrÖkÖ8“. — Személyek:
Peterdi — — — — — — — — Békés Gyula.
Böjti— — — — — — — — — Deési Alfréd.
Ágnes — — — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Gyula — — — — — — . — — Árkossy Vilmos.
Jancsi — — — — — — _  _  Polgár Sándor.
Utasi — — — — — — — — Krasznay Ernő.
Zsuzsi — — — — — — — — Szabó Irma.
Rafaella — — — — — — — — Fóti Frida.
Ferke — — — — — — — — Juhai József.
Cselédség.
Az első felvonás történik Kiss János udvarán, a 2-ik és 3-ik Peterházán Péterdinél.
K Ö Z Z E N É K . E l ő a d j a  a  39-ik gyalogezred zenekara: 1. Magyar vígjátéki nyitány, Kóhler Bélától. 2. „Nimfa** 
keringő, Waldteufeltől 3. A „Lantpengető** gavotte, Krompaktól. 4. Magyar tánczok, Bramstól.
M Ű S O R :  Hétfő.- A z  e m b e r  t r a g é d i á j a .  Drámai költemény. —  Kedd: A z  e m b e r  t r a g é d i á j a .  Drámai
költemény. ----  Szerda: A z  e m b e r  t r a g é d i á j a .  Drámai költemény. ----  Csütörtök: H o f f m a i l  m e S Ó Í .  Operette. —  Péntek
M o n g o d i n  ű r .  Énekes bohózat. —  Szombat: F i g a r ó  h á z a s s á g a .  Vígjáték.
■■ i t» Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik Borig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVILig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fül — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 f il l .-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Fénz.-tó.rxiyitÁs cLélelétt ©—10 órAigr és dél-U-tAn Q—£5 óróig-. E sti pénztárnyitáB e  '/2 órakor.
Blóad-éts kezdete 7* '/2 órakor. ~....... ........
Holnap, vasárnap, október bó 15-én két előadás:
délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal:
sál
Énekes bohózat 3 felvonásban.
- V
I)ehrec2en város könyvnyomda vállalatit
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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